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ABSTRAK 
UJI ANTIDIARE KOMBINASI EKSTRAK ETANOL 
TEMULAWAK, KEMUNING, JAMBU BIJI DAN SALAM DENGAN 
METODE PROTEKSI DAN TRANSIT INTESTINAL 
Sirilia Mariet Ngompu 
2443011166  
 
Telah dilakukan penelitian terhadap rimpang temulawak, daun kemuning, 
daun jambu biji dan daun salam sebagai antidiare. Pada penelitian ini 
keempat ekstrak tanaman tersebut dikombinasi dengan tujuan agar terjadi 
efek sinergis dari tanaman obat yang digunakan sehingga meningkatkan 
efikasi terapi. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan potensi antidiare 
dari kombinasi ekstrak etanol rimpang temulawak, daun kemuning, daun 
jambu biji dan daun salam pada hewan coba mencit putih jantan dengan 
metode proteksi dan transit intestinal. Uji efek antidiare dilakukan dengan 
cara memberikan oleum ricini sebagai penginduksi diare. Kombinasi 
ekstrak etanol keempat tanaman dengan dosis 200 mg/kgBB diberikan 
secara oral pada mencit putih jantan Swiss Webster. Pembanding yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah loperamid HCl, dengan norit sebagai 
marker. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keempat tanaman 
tidak memiliki potensi sebagai antidiare dengan hasil nilai Fhitung data waktu 
berlangsungnya diare adalah sebesar 0,850< nilai Ftabel 3,11. Pada uji non 
parametrik Kruskal Wallis terhadap bobot feses didapat nilai p-value 0,829> 
nilai kritik 0,05. Hasil penelitian konsistensi feses yang dilakukan secara 
visual menunjukkan bahwa hingga menit terakhir perlakuan masih terdapat 
mencit yang memiliki konsistensi feses yang encer. Pada uji non parametrik 
Kruskal Wallis terhadap rasio panjang usus mencit menunjukkan tidak ada 
perbedaan bermakna antara kelompok perlakuan dengan nilai p-value 0,066 
> nilai kritik 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah kombinasi ekstrak 
etanol rimpang temulawak, daun kemuning, daun jambu biji dan saun salam 
tidak memiliki potensi sebagai antidiare dengan metode proteksi dan transit 
intestinal. 
 
Kata kunci: antidiare, temulawak, kemuning, jambu biji, salam, metode 
proteksi, metode transit intestinal. 
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ABSTRACT 
ANTIDIARRHEAL TEST OF A COMBINATION OF ETHANOLIC 
EXTRACT OF TEMULAWAK RHIZOME, KEMUNING LEAVES, 
GUAVA LEAVES AND BAY LEAVES USING PROTECTION AND 
INTESTINAL TRANSIT METHODS 
Sirilia Mariet Ngompu 
2443011166 
 
Temulawak rhizome, kemuning leaves, guava leaves and bay leaves have 
been shown to be used as antidiarrheal. In this research the extract of  plants 
were combined in order to increase the efficasy of therapy based on the 
synergistic effect. The purpose of this study was to prove the antidiarrheal 
potention of the combination of ethanol extract of temulawak rhizome, 
kemuning leaves, guava leaves and bay leaves on white male mice using 
protection and intestinal transit methods. Castor oil was used for the 
induction of diarrhea. The dose was used at 20 mg/kgBW which gave orraly 
in white Switzerland Webster mice. Loperamid HCl was used as control 
drug, with norit was used as a marker. Based on the research that has been 
done, the four plants have no potential effect as an antidiarrhoeal with 
results F value of time data was ongoing diarrhea at 0.850 <F table 3.11. 
On the non- parametric Kruskal Wallis test for weight of total stool obtained 
p-value 0.829 (p > 0.05). Faecal consistency was done visually showed that 
until the last minute of the treatment there still a mice had a wet stool. The 
intestine length ratio was analyzed using the non parametric statistic 
Kruskal Wallis test showed p-value 0.066 (p > 0.05). It can be concluded 
that the combination of ethanol extract of temulawak rhizome, kemuning 
leaves, guava leaves and bay leaves had no effect as antidiarrheal in 
protection and intestinal transit methods. 
 
Keywords : anti diarrheal, temulawak rhizome, kemuning leaves, guava 
leaves, bay leaves, protection methods, intestinal transit method. 
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